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La formació d’un govern de coalició presidit pel socialista
Francesc Antich i format per consellers procedents de tots
els partits de l’esquerra parlamentària, inclosos "els verds"
Øs el resultat de les eleccions del passat 13 de juny. El PP
perdØ la majoria absoluta, la qual cosa permetØ un pacte
entre el centre esquerra a Mallorca, la recuperació del
Consell Insular de Menorca per l’esquerra i, per primera
vegada, la victòria d’una coalició, el pacte progressista, a
la major part de municipis i al Consell Insular d’Eivissa i
Formentera. El resultat global Øs un canvi d’orientació
política a la Comunitat Autònoma i l’anunci, fet durant la
investidura del president, de la revisió de les Directrius
d’Ordenació Territorial i d’una nova direcció en la qual la
protecció del medi ambient i de la identitat cultural seran
prioritàries.
Unió Mallorquina, juntament amb el PSM, dirigiran el
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Consell Insular de Mallorca, entitat de la qual continua
essent presidenta Maria Antònia Munar. La independent i
fins ara senadora per Eivissa i Menorca, Pilar Costa, presi-
dirà el Consell de les Pitiüses. I una altra
dona, la socialista del PSOE, Joan Barceló,
el Consell Insular de Menorca. Finalment,
dins de la redistribució de càrrecs, Maximilià
Morales (UM) Øs el nou president del Parla-
ment de les Illes Balears. Per ajuntament
els pactes han determinat un important gir
cap al centre esquerra, tot i que el Partit
Popular conserva la majoria absoluta de
Palma i, per tant, Joan Fageda n’ha estat
reelegit batle.
El govern del Pacte de ProgrØs va ser ob-
jecte d’una llarga i dificultosa negociació per
tal de garantir la seva estabilitat. Aquest Øs,
si mØs no, el principal objectiu d’un execu-
tiu que, en paraules del seu president, vol
fer efectiu el canvi de model de desenvolu-
pament de les Balears que tots els partits,
inclosos els populars, varen reclamar durant
la campanya i en els mesos previs a la con-
sulta electoral. De cara a l’exterior la gran
novetat, que ha fet que l’experiŁncia balear
sigui observada amb expectació, Øs la par-
ticipació d’un partit ecologista, al costat d’al-
tres quatre formacions polítiques, cadascuna de les
quals tØ la seva personalitat i una oferta política prò-
pia. Un govern de coalició d’esquerra, avalat des del
Parlament i d’altres institucions per una força de cen-
tre dreta nacionalista com Øs Unió Mallorquina.
Respecte a la composició del Govern i pel que fa a
les qüestions mediambientals destaca que el PSOE s’ha-
gi reservat, a mØs de la PresidŁncia i per tant la coor-
dinació de totes les accions de govern, la Conselleria
d’Obres Pœbliques i Turisme entre d’altres. El PSM con-
trolarà directament les àrees relatives a l’economia
productiva, inclosa l’agricultura -que torna a tenir con-
selleria pròpia- i la cultura. Esquerra Unida durà la ini-
ciativa en treball i benestar social i, finalment, Els Verds
seran els responsables de dur endavant la política
mediambiental. Un canvi important que ha generat
moltes d’esperances i, tambØ, preocupació. Un repte,
en definitiva, que obre nous horitzons al futur de les
Illes Balears.
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